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Penelitian ini bertujuan untuk dapat memberikan 
manfaat berupa semakin bertambahnya referensi tentang 
upaya liberalisasi ekonomi Vietnam dalam AFTA. Metode 
penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode 
kualitatif yaitu metode pengumpulan data sekunder 
melalui analisa perpustakaan. Vietnam mempuyai 
kesempatan untuk menyelesaikan hambatan tarif selambat-
lambatnya pada tahun 2015, dengan fleksibilitas yang 
diberikan namun memungkinkan tugas-tugas pada beberapa 
produk sensitif untuk dihilangkan selambat-lambatnya 1 
Januari 2018. 
 
Kata kunci: Penghapusan hambatan tarif dan non-tarif 
Vietnam dalam perdagangan bebas AFTA. 
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